























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   作者
   攝州大坂南堀江壹丁目
   松下平左衞門
   
書肆
   同所
   齋藤町































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は﹁謀﹂によるものだと唱える説に對する反論であることが分かる。さらに續いて﹁綱目斷﹂を引き、そこで﹁周主ヲ廢スル﹂と書く は太祖の 簒奪ノ罪ヲ著ス﹂もの あるとするのに對して、宋・呂中 論を引いて太祖の即位はあくまで﹁天命ノ歸スル所﹂であると反論す 。　
これが﹃通俗宋史太祖軍談﹄における史論の引用 基本






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Additions and Quotations made by M
r. M
atsushita the 
Translator of Tong su Song Shi Tai zu Jun tan ﹃
通俗宋史太祖
軍談﹄
?
?
?：
通俗軍談︽
通俗宋史太祖軍談
︾
係明代歷史小說
︽
南宋誌傳
︾
的通俗文體日譯本。
本文探討了譯者松下氏
的身份經歷，還以其譯文中獨自增補的部分為中心進行了研究，得出了如下結論。 者松下氏，尾張人，名平佐衛門，號殷齋。精天文曆法，著作︽通俗宋史太祖軍談︾之外，
另有增補版︽
古暦便覽
︾。
從︽
通俗宋史太祖軍談
︾
文中增補部分，可以看出幾點特征。一．描寫風景、武裝等的增補，
都轉借了︽
水滸傳
︾。
二．
記述人物部分的增
補，
其人物大多是占者術士，
這可以說是譯者經歷的反
映。
三．
引用關於王朝興亡的史論。
其中
强
調天命的特
徴，也可以說來自譯者的經歷。加之，因譯書中對楊業故事有所增補，還在書尾加載了廣告 推斷，當時︽北宋誌傳︾的日譯本也可能在計劃出版。
???：歴史小說
　
史論
　
通俗軍談
　
通俗物
　
受容史
